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り込み・分析には PC の付属ソフトウェアである DVgate 
motion (version 2.2.00) 及 び DVgate assemble 






















表情表出について、FACS(Facial Action Coding 



























Table 1 幸福の表情において観察されたAUと頻度(%) 
幸福 日本 韓国 Z 
AU1：眉の内側を上げる 12.9  10.7  0.040 
AU2：眉の外側を上げる 12.9  9.5  0.247 
AU4：眉を下げる 6.5  0.0  1.612† 
AU5：上瞼を上げる 0.0  3.6  0.432 
AU6：頬を持ち上げる 41.9  23.8  2.86** 
AU9：鼻に皺を寄せる 0.0  2.4  0.078 
AU10：上唇を上げる 3.2  0.0  0.540  
AU11：鼻深溝を深める 41.9  81.0  7.387*
* AU12：口角を上げる 64.5  83.3  2.799*
AU13：頬を膨らませる 0.0  1.2  -0.515 
AU14：笑窪をつくる 19.4  8.3  1.597† 
AU15：口角を下げる 3.2  6.0  0.142 
AU16：下唇を下げる 3.2  0.0  0.540 
AU17：下顎を上げる 0.0  17.9  2.513*
* AU18：唇をすぼめる 3.2  1.2  -0.050 
AU19：舌を出す 0.0  15.5  2.228* 
AU20：唇の端を横に引く 51.6  40.5  2.768*
AU24：唇を押さえつける 32.3  39.3  1.079 
AU25：唇を離す 77.4  72.6  0.489 
AU26：顎を下げる 3.2  47.6  7.203*
* AU27：口を大きく開く 0.0  2.4  0.078 
AU28：唇を吸い込む 3.2  10.7  0.999 
AU30：顎を左右にずらす 0.0  1.2  -0.515 
AU32：唇を噛む 0.0  4.8  0.700 
AU36：舌で頬を突き出す 0.0  1.2  -0.515 
AU37：舌で唇をふく 0.0  1.2  -0.515 
AU43：眼を閉じる 9.7  0.0  2.365*
AU44：細目にする 12.9  8.3  0.469 
AU45：瞬きをする 93.5  89.3  0.403  
AU51：顔を左に向ける 3.2  3.6  -0.480  
AU52：顔を右に向ける 0.0  3.6  0.432 
AU53：顔を上に上げる 32.3  11.9  3.08** 
AU54：顔を下に下げる 9.7  2.4  1.29† 
AU55：顔を左に傾ける 9.7  23.8  1.831* 
AU56：顔を右に傾ける 16.1  16.7  -0.204  
AU57：顔を前に出す 0.0  3.6  0.432  
AU58：顔を後ろに引く 12.9  3.6  1.58† 
AU61：眼球を左に向ける 29.0  19.0  1.308† 
AU62：眼球を右に向ける 6.5  13.1  0.787 
AU63：眼球を上に向ける 9.7  9.5  -0.332 
AU64：眼球を下に向ける 25.8  13.1  1.769* 
✝ p < .10, * p < .05, ** p < .01 
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Table 2 怒りの表情において観察されたAUと頻度(%) 
怒り 日本 韓国 Z 
AU1：眉の内側を上げる 6.3  15.5  1.197 
AU2：眉の外側を上げる 6.3  13.1  0.840 
AU4：眉を下げる 62.5  53.6  2.087* 
AU5：上瞼を上げる 0.0  3.6  0.454 
AU7：瞼を緊張させる 59.4  56.0  0.567 
AU9：鼻に皺を寄せる 9.4  1.2  1.702* 
AU10：上唇を上げる 3.1  1.2  -0.070  
AU11：鼻深溝を深める 15.6  28.6  1.721* 
AU12：口角を上げる 9.4  6.0  0.292 
AU13：頬を膨らませる 12.5  1.2  2.359** 
AU14：笑窪をつくる 6.3  0.0  1.577† 
AU15：口角を下げる 3.1  8.3  0.647 
AU16：下唇を下げる 0.0  1.2  -0.497 
AU17：下顎を上げる 12.5  47.6  6.254** 
AU18：唇をすぼめる 3.1  0.0  0.522 
AU20：唇の端を横に引く 37.5  41.7  0.640  
AU24：唇を押さえつける 46.9  29.8  3.061** 
AU25：唇を離す 59.4  52.4  1.866* 
AU26：顎を下げる 9.4  17.9  1.044 
AU28：唇を吸い込む 0.0  10.7  1.667* 
AU30：顎を左右にずらす 9.4  4.8  0.564 
AU31：歯を食いしばる 0.0  4.8  0.725 
AU32：唇を噛む 0.0  1.2  -0.497 
AU34：頬を膨らます（閉口） 0.0  1.2  -0.497 
AU38：外鼻孔を拡大する 0.0  1.2  -0.497 
AU43：眼を閉じる 3.1  2.4  -0.424 
AU44：細目にする 12.5  9.5  0.186 
AU45：瞬きをする 81.3  84.5  0.235  
AU51：顔を左に向ける 6.3  6.0  -0.373  
AU52：顔を右に向ける 6.3  22.6  2.198* 
AU53：顔を上に上げる 18.8  8.3  1.515† 
AU54：顔を下に下げる 46.9  4.8  7.517** 
AU55：顔を左に傾ける 15.6  29.8  1.910* 
AU56：顔を右に傾ける 6.3  22.6  2.198* 
AU58：顔を後ろに引く 15.6  2.4  2.504** 
AU61：眼球を左に向ける 21.9  11.9  1.354† 
AU62：眼球を右に向ける 15.6  22.6  0.805 
AU63：眼球を上に向ける 18.8  6.0  2.050* 
AU64：眼球を下に向ける 59.4  27.4  6.858** 
✝ p < .10, * p < .05, ** p < .01 
 
日本人とコーカソイドの 7 種類の感情を表す普遍的な
標本で あ る JACFEE(Japanese And Caucasian 
Facial Expressions of Emotion; マツモト・工藤, 1996)
における日本人の幸福の表情を構成するAU はAU6 + 
AU11 +  AU 12 +  AU 25 である。その中でも、AU6
































AU は AU4 ＋ AU7 ＋ AU17 ＋ AU24 である。こ
のうち、AU4 と AU7 は目の部分のアクションであり、
AU4 ＋ AU7 はいわゆる「眉をしかめる」という動作で
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Comparison of Japanese and South Korean in the facial expressions of 
happiness and anger by Emotion Instruction Method 
 
Naoki TAKAHASHI (Faculty of Human Sciences, Waseda University) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Yong Jin CHOU (Facial Studies Laboratory & Department of Cosmetology, Hanseo University, Korea) 
 
This study compared the groups of Japanese and South Korean individuals in terms of expressing their 
happiness and anger by employing the emotion instruction method. Results indicated that the ways by which 
happiness and anger were expressed differed across cultures. More specifically, it was found that the Korean 
individuals did not necessarily engage in the facial expression of happiness and anger more intensely than the 
Japanese counterparts. Implicit to these findings was the role of the display rules, which could potentially have an 
effect on the differences that were observed. Given that the experimenters and participants were situated in the 
same room in this study, the participants might not have been able to freely express their levels of happiness and 
anger. Future study needs to clarify the display rules of Japanese and South Korean individuals, so that the 
further understandings about the cross-cultural differences can be obtained. 
 
Keywords: facial expression, display rule, culture comparison, happiness, anger. 
 
